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Статья посвящена вкладу таджикского народа в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделялось героизму 
солдат и тех, кто работал в тылу.
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CONTRIBUTION OF TAJIKS TO THE VICTORY OVER FASCISM
The article is devoted to the contribution of Tajiks to the Victory and their 
activities during the Great Patriotic War. Particular attention was paid to the 
heroism of the soldiers and those who served in the rear.
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В первый день войны Советское правительство выступило с заявлением, в котором призвало народ страны моби-
лизовать все свои силы и ресурсы для защиты побед социали-
стической революции. С первых дней войны в военные комис-
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сариаты нашей страны поступили тысячи заявлений. Только 
за первый месяц войны в Красную Армию добровольно записа-
лось 5857 чел. Около 50 % партийцев и до 40 тыс. комсомольцев 
были отправлены на фронт. Весь сектор народного хозяйства 
был приспособлен к нуждам фронта. На промышленных пред-
приятиях, в колхозах и совхозах республики женщины и ста-
рики заменяли мобилизованных на фронт мужчин и юношей.
Партийные организации, государственные и военные ор-
ганы Таджикской ССР уделяли большое внимание подготов-
ке и отправке воинских частей на фронт. В Таджикистане рас-
полагалась прославленная еще в годы гражданской войны 20-я 
дивизия. Из республики на фронт были отправлены 61-я, 63-я 
и 104-я национальные кавалерийские дивизии. До войны обя-
зательную военную подготовку проходили люди в возрасте 
от 16 до 50 лет. Около 10 000 медсестер и акушерок прошли ме-
дицинскую подготовку. В стране в дальнейшем были сфор-
мированы и отправлены на фронт еще несколько соединений 
и отдельных частей, в том числе 31-й отдельный таджикский 
стрелковый батальон [1].
По распоряжению Всесоюзного правительства 13 прифрон-
товых промышленных предприятий были перенесены на вос-
ток страны, в том числе в Таджикистан. В нашу страну были пе-
ремещены предприятия легкой и пищевой промышленности, 
которым не требовалось большого количества электроэнергии. 
Главный лозунг, воодушевлявший советский народ на борьбу: 
«Все для фронта, все для Победы!». Увеличилось производство 
угля, нефти, цветных и редкоземельных металлов. Однако ощу-
щалась нехватка квалифицированных кадров, сырья, электро-
энергии, транспорта и топлива. В основном за работу на про-
мышленном предприятии отвечали пожилые люди и женщины.
Во время войны сельское хозяйство снабжало армию и насе-
ление продуктами питания, промышленность — сырьем. Кол-
хозы и совхозы нашей республики производили стратегическое 
сырье: хлопок, шелк. До войны зерно ввозилось в Таджикистан 
из других республик, а сейчас его производят в стране для нужд 
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населения. Проблема заключалась в том, что на фронт отправ-
ляли сельхозтехнику: тракторы, грузовики. Из ресурсов респу-
блики для комплектования воинских частей было выделено 
3365 автомашин, 105 тракторов и 19 тыс. лошадей [2]. Была пре-
кращена подача топлива, запчастей и минеральных удобрений 
в аграрный сектор. Возникла нехватка продуктов питания, про-
мышленных товаров и жилья, а с 1941 г. была введена централи-
зованная система распределения в форме продовольственных 
карточек. Эти карточки выдавались только рабочим промыш-
ленных предприятий, государственным служащим и работни-
кам партийных учреждений.
Из Таджикистана на фронт было мобилизовано более 
260 тыс. военнослужащих, принявших участие во всех крупных 
сражениях Великой Отечественной войны, из которых около 
90 тысяч отдали свои жизни за Победу. Посланцы Таджикиста-
на проявили себя уже в первые дни войны. Среди защитни-
ков Брестской крепости были и наши земляки. Наводчик ору-
дия Г. Нуров подбил свой первый танк 23 июня 1941 г. в бою 
на пограничной реке Прут. Позже, защищая Москву, он под-
бил еще два танка, а к концу войны на его счету было 10 сож-
женных танков и самоходных орудий противника. Мы сегодня 
с гордостью вспоминаем своего соотечественника М. Ибраги-
мова, который совершил героический подвиг на границе, в на-
чале войны, и первым среди таджиков в августе 1941 г. был на-
гражден орденом Ленина [3].
Десятки тысяч таджиков приняли участие в Сталинград-
ской битве, которая длилась 200 дней и ночей. Знаменитый 
дом Павлова охранял таджикский солдат Ахмад Турдиев. Если 
при обороне Москвы 20-я дивизия самоотверженно сражалась, 
то в Сталинградской битве героически сражалась 61-я дивизия, 
сотни ее бойцов были награждены орденами и медалями. Вес-
ной 1943 г. таджикские солдаты доблестно сражались в Кур-
ской битве. Среди них Ходи Кенжаев и Исмоил Хамзалиев были 
удостоены звания Героя Советского Союза. В битве за Днепр 
20 таджиков были удостоены звания Героя Советского Союза. 
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В октябре 1943 г. Тойчи Ерджигитов повторил подвиг Алексан-
дра Матросова на Волховском фронте, после чего был удостоен 
высочайшего звания — Герой Советского Союза.
В 1944 г. отважные советские солдаты полностью освободи-
ли свою родину от нацистов и вошли на европейскую террито-
рию, чтобы освободить народы, временно находившиеся под 
властью нацистов. В ожесточенных боях приняли участие ты-
сячи таджикских сыновей.
С началом войны СССР присоединился к атлантическому 
пакту Великобритании и США (сентябрь 1941 г.), что в после-
дующем привело к созданию Объединенных наций (1942 г.). 
Это также открыло возможности военных и гражданских поста-
вок в СССР. В рамках военно-политических договоренностей 
между лидерами антигитлеровской коалиции (1943–1944 гг.), 
для обеспечения собственных интересов в Европе, СССР взял 
на себя обязательства начать войну с Японией после разгро-
ма Германии. СССР выступил против Японии 8 августа 1945 г. 
В частях Красной Армии, действовавшей против японской 
Квантунской армии в Манчжурии, было много граждан Тад-
жикской ССР. В этих боях проявили героизм: К. Саидов, Л. Ко-
диров, П. Отаев, Д. Собиров.
В годы Великой Отечественной войны рабочий класс Тад-
жикистана самоотверженно трудился в промышленности, 
на транспорте, на почте, телеграфе, строительстве, внес цен-
ный вклад в победу советского народа. В промышленной сфе-
ре усилилось социалистическое соревнование по перевыполне-
нию государственных планов, повышению производительности 
труда, экономии сырья и снижению цен на продукцию. В на-
родном хозяйстве насчитывалось 1427 молодежных отрядов. 
Именно энтузиазм женщин и молодежи в промышленности 
позволил увеличить добычу угля на 40 000 тонн по сравнению 
с довоенным периодом. В годы Великой Отечественной войны 
колхозники и работники совхозов произвели для нужд фрон-
та более 2,2 млн тонн мяса. В частности, шелкопряды усилен-
но работали над увеличением производства личинок тутового 
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шелкопряда: с 13,1 % в 1941 г. до 61,5 % в 1943 г. Колхозы и со-
вхозы Таджикистана в качестве братской помощи отправили 
в освобожденные от фашистов западные районы СССР десят-
ки тысяч голов скота.
Вклад сельских женщин и молодежи в экономическую по-
беду огромен. 85000 таджикских женщин и девушек работали 
специалистами по растениеводству. Например, по инициати-
ве Сайрам Собировой 165 девушек из Новского района выу-
чились по специальности трактористов и работали в колхозах.
С началом войны в Таджикистане началась патриотическая 
инициатива — бескорыстная помощь солдатам. Рабочие без-
возмездно передали в Фонд Обороны личные сбережения в раз-
мере, эквивалентном 80 млн сумов. Во время войны каждая 
таджикская семья снабжала солдат едой, теплой одеждой, су-
хофруктами и т. д. Например, в 1942 г., во главе с Председате-
лем Президиума Верховного Совета Таджикистана М. Шогадо-
евым, на фронт и в прифронтовые госпитали выехала бригада 
артистов из учреждений культуры Таджикистана с целью про-
ведения концертов, направленных на поднятие боевого духа 
красноармейцев.
Таджикские колхозники занимались сбором денежных 
средств на покупку боевой техники для Красной Армии. В Тад-
жикистане в годы войны развернулся сбор средств на постройку 
танковых колонн под названием: «Колхозник Таджикистана», 
«Колхозная молодежь Таджикистана» и «Танковая колонна 
Таджикистана» — всего было собрано около 405 млн рублей.
Работники колхозов, совхозов и МТС в годы Великой Оте-
чественной войны увеличили посевные площади на 16,4 тыс. га 
и в 1943 г. обеспечили потребности Таджикистана в зерне. В годы 
Великой Отечественной войны 55 тыс. граждан Таджикистана 
были награждены орденами и медалями, 54 были удостоены 
звания Героя Советского Союза, а 19 были награждены орде-
нами Славы I, II, III степени.
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на то, что 
женщины и девушки массово не призывались в армию, герои-
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чески сражались сотни женщин-добровольцев: летчица Айгуль 
Мамаджонова была награждена орденом Ленина; женщина-
врач и десятки медсестер из Худжанда и Сталинабада участво-
вали в Великой Отечественной войне. В качестве трудармей-
цев на предприятия оборонной промышленности СССР было 
отправлено более 45 тыс. граждан Таджикской ССР, которые 
своим мужественным трудом внесли свой вклад в победу со-
ветского народа.
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